










































Ярмольчук Николай Григорьевич (1898–1979), 
инженер железнодорожного транспорта, 
изобретатель и конструктор шаропоезда.
Николай ЯРМОЛЬЧУК
Nikolai G. YARMOLCHUK
Ball Train of Yarmolchuk
(текст статьи на англ. яз. –
 English text of the article –  p. 249)
Судьба этого проекта сложилась 
незавидно, хотя обещал он многое 
и резонанс имел немалый. И в СССР, 
и за рубежом. Изобретение Николая 
Ярмольчука (1898–1979) казалось 
вполне перспективным, тем более 
что в 30-е годы прошлого века 
о высокоскоростном наземном 
транспорте можно было лишь 
мечтать. Но главное –  поражала 
необычность самой идеи. 
В ней сочетались парадоксальность 
мысли, вызов привычному 
ходу вещей, некое интуитивное 
предвкушение будущего.
Ключевые слова: скоростной транспорт, 
шаропоезд Ярмольчука, МИИТ, 
история, проект, патент.
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Фотографии рабочей модели нового типа дороги.















го  века  рельсы  укладывались  вручную, 
а бетонные секции можно было собирать на 
производстве, а потом монтировать на ме-
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люционный  проект  в  1929  году,  когда 
















душие и  враждебное  отношение  старых 
Шаропоезд Ярмольчука мчится по лотку.
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уверял  другой журнал,  станут  «могучим 
транспортным средством, способным пере-
брасывать в кратчайшее время население 



























Демонстрация устойчивости колеса. После наклона оно должно вернуться в нормальное вертикальное 
положение. Кадр из кинохроники.
Внутренние агрегаты колеса: рама и подвешенный под ней электродвигатель. Кадр из кинохроники.
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(Почти по жёлобу для кегель)
Он пущен.





































Шаровагон Н. Г. Ярмольчука.
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тия  транспорта . Опытную  трассу  возле 









время  вёл  кружок юных  конструкторов 
в Бауманском районном Доме пионеров 
Москвы и никогда не прекращал работу 
над  своим «шаропроектом» . Более  того, 
под его руководством ребята из Дома пио-
неров создали универсальную модель ша-






Николаем  Григорьевичем  13  июля 
1929  года,  как  свидетельствует База па-
тентов  СССР,  была  подана  заявка  на 
изобретение  транспортной  системы, 
а  согласно  опубликованного  31  января 
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стве» .  [Электронный ресурс]:   http://guides .eastview .
c om / b r o w s e / g b f o n d  . h t m l ;   j s e s s i o n i d = 
abczp7bP7HQBohO-IY5nu?bid=104&fund_id=57013&
sort=title&direction=desc .
Такими предполагались шаропоезд (схема пассажирского салона) и конечная станция 
экспериментальной трассы.
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